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Promising Pigeonpea Varieties from ICRlSAT sfj w 
S.C. Guprrr, K.B. Semta, D.G. Fwu. n d D .  Sharma. Inrrrnr,onol Cram Hnwrclt Ins,rs~r/br lhc 
Semi-Arid Tmpn. hlonclnn, P.O.. Andhn, h d a h .  502 324. Indw. 
P r r w w  muown under a ridr n w  of mo- synm in t r op i d  and u ~ b v o p l  c u r  8.d on msurit), 
+oap t y p c a n  k h d y  diviOed in w l y  (up to 150 hyr) ,  medtum ( l ~ l 8 0 d a y r I  find Iatr (morclhan 2Wdayrl 
-.Thdyrntwiqolidnnvcwtubk for &aoppinganducofi~narownarp.nota rotation. for crtmpk 
with rbar. M&tum.maurinr olltiws uc nnnmm la wninruhr India m d  uru.lly inlrrcroppd with rrtcalr, whik 
Iw-mum m i u m  am c&monly y o w n  u an inl&vop with ~ ( m h  ~n entrai and northern Indi. and emwn 
A f rb .  I d e a t i ~ ~ t b n s z d ~ m e n t  of urns m l y  &manta l inn, nuturi lu in  Ins then 1W day$. arc ororidinn the 
W for ~nwnww q w  ~isna~ ,  for mph. ;n-roxit.an -0th p ~ . m , i j  IUOO (mb,, >or:n*m!n pcn.n;urr 
lodu and m otoucompw~!~nI, dr) -. 
ICR lSAr l  - n p l  ~mprnb-8 proyam 18 mrolva .n ~h olruopmmt of cr ic tv~n 01 1 .1  tnr mndr I,  dro.pn 
to fYlN IPI n q ~ m a t s  01 doflacnt aoppmu 8ysums Tnc fo.1or.n: pgeanpu ru lc~v~rc narc accn uc.c.uwa a, 
ICRISAT 
ICPL n: M s c u l t i r u  l u r  k n  r c l d  for p ~ i n l v l u  India undcr lhr name PKAGATI. It is I n  carly mulvrllly line 
derived lrom a- T li x JA 277. Thr ia a morphologically dclcrmln~ir 8hort slalure IYW, which har u 
mom w Lerr I lu.loppd mop canopy with the pods borne in  clustcrr 11 the lop 01 the p lml l .  I t  has l ~ r g l  
bmwn vtdr and wilt lokmcc. Tk &tr an u w b k  at  prnducinp y w d  ratoon crop. In trials 11 ICRiSAT 
Cmlm, this ~ I l ~va rp rOducd  J,4 #/ha yield in  t h w  haw~ i l s  in I~OYI 220dayl 1982 and 3.8 tlha I" two 
h c l l r  in 1983. 
ICPL 151: T h k h h u  ban identined u promiriq far releu. in no* and central lndin undcr Ihr name JAOKATI. 
i t  is a hi lh  vic!dinr Isbwt  3 t/haI. u r l r  maturlru iincdcrlved from the crorr ICP 6Wl x Prahhut. il hub 
~ m m L t . l ; : r o n i ; ~ c ~ . m  s c e r l M  T;.d ~ontrdtc  tu slrrt,ot) m0u.c a l u w  
iCP 6863 Thrl wan, h u  brm n.uM I" Kmrn.r.ka. 1nd.s. unacr Inr n l a c  MARUTi 11 .I a mMl.m.Ts.rr~nd. 
h.Lh.yddllu hoe &,a fmm o 15-1-1 This t.nc ha, a \I:) h.:n r ~ c l  01 mnlaccc lo  r.11 a8,rru 11 
h; & lb&n miu.nrr to Allrmar~~ m d  Ph~lophrhora blights. 
iCP MIJ:  T?&midw hu ban rc- m Fij i  undrr Iho m e  KAMICA. It tr a mbdhle durs~on, hish ytcidins lhnc 
dcvd& from a S ~ J I  plant foliated fmm Bhedqhat. M.P.. Indta. i t  has larue pods, iaue m d r  (2i 81 
Im d l )  and rcrttmnrr to sterility mosaic dbuuu i t  is liked by Fijmn farmers both ar dry sreds in dl181 
and &%a green vea~labb. 
&%&I these. m early-maturing iCRiSAT line ha' brcn r r i u u d  in  Aurtrdla under the nilme HUNT. Aim ruvcrul 
line luvr h i d xn t i r i  u promisin8 and arc k i n8  t r s t d  l a i n  lo  confltm their pcrturm.nce in diffrrcnl coui,vk\ 
riz: Qwnlvm Muunlu), lCPLr 147 and I51 (Surinam): iCPL 148 (M~ i i ) :  ICPL I55 (indoneria); ICPL, 8368 aallll 
8313 (Burma); iCPLr 87. 8313, and 8310 (Arycntinsl; bnd ICPLI 186. 265, 269, 3M. 310, 111. 317, 158. 83M, and 
8327 IIndnI. 
on the lmprovemenl of Winged Bean 
W Hcmlh. Lkpor mr of AgrinrllumlBiologv. Univrnlly qlPwadeniyrr. Srl Lantr  \ 
ONE of  UY mast rmarkabk and pctmt uv f v i  undcrulllfiud oops redirovrred by r lcn l l r t l  is the winged krli, 
PIMhmmu r c # m & b u r .  No olhcr&id oiant hu m corured Ihc ~ m s v t ~ f i o n  01 auriedturai w~ll l ibl>, 
unjmutl;I,om ~o;ot~:at~on~ luwsl IN! th,, h nutr#t#o.. r gumrun  .onlr~bicrnorr lhsnan) olncr I& .id13 
to orcl-n: mlnrtrl lcao The mthu'mm f o r % ? w q o p m o n l  u l i . n l ed  W n  alum, from r rcra l  unoqur .cnlrlb, 
01 the m t  11 M TU UIY ~ D C I '  of a t m p 0 h ~ l ~  n t r a i h ~ ~ a u l ~ c d  191?1 ~ l d  alblr.D~U I! IO m 4 s  psrt, or IY lorrn 
